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Forex trading merupakan salah satu jenis trading yang kini sedang memiliki 
banyak peminat di Indonesia. Salah satu perusahaan yang memberikan edukasi 
mengenai trading ialah  PT Java Pusat Edukasi. PT Java Pusat Edukasi telah berdiri 
sejak tahun 2016 dan kini berlokasi di Foresta Business Loft 5 Unit 15, Tangerang, 
Banten. PT Java Pusat Edukasi sendiri memiliki suatu komunitas yang aktif di 
social media terutama di Facebook fan page yaitu Forex Simpro Community. 
Kehadiran Forex Simpro Community di Facebook fan page sendiri ditujukan untuk 
membangkitkan awareness pada anggota dan pelanggan dari PT Java Pusat 
Edukasi. Tentunya membangkitkan awareness bukanlah hal yang mudah untuk 
dilakukan sehingga dibutuhkan hal-hal yang mendukung hal tersebut seperti 
penggunaan akun support dalam pengelolaan fan page serta pembuatan konten 
berupa video untuk menarik calon anggota.  
 










Forex trading is one type of trading that currently has many enthusiasts in 
Indonesia. One of the company that provides education about trading is PT Java 
Pusat Edukasi. PT Java Pusat Edukasi has been established since 2018 and is now 
located at Foresta Business Loft 5 Unit 15, Tangerang, Banten. PT Java Pusat 
Edukasi itself has an active community on social media, especially on the Facebook 
fan page, namely Forex Simpro Community. The presence of Forex Simpro 
Community on the Facebook fan page itself is intended to raise awareness among 
members and customers of PT Java Pusat Edukasi. Of course, raising awareness is 
not an easy thing to do, so there are a lot of things that are needed to support this, 
such as using support accounts in fan page management and creating content in 
the form of videos to attract potential members. 
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